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PUBLIC  DIPLOMACY  AS  A  TOOL
OF  THE  RUSSIAN  SOFT  POWER  IMPLEMENTATION
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Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation
Nikita V. Piskunov
Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation
Abstract. Introduction. In this paper the public diplomacy of the Russian Federation is considered as one of
the important tools of implementing modern Russian ideas and principles of soft power. We observe increased
importance of implementing different activity directions within the public diplomacy in the conditions of the
difficult international situation. Many of them are at the stage of formation. At the same time, a complex work in this
direction can allow to strengthen public diplomacy positions as the effective tool implementation of Russian soft
power. Methods. Comparative method allows matching the main specifics of public diplomacy activity and soft
power implementation that let us concluding that public diplomacy is the soft power tool. Using this method was
possible to establish that realization resources of public diplomacy and soft power are substantially identical.
Analysis. The analysis of Russian public diplomacy activity and its clear relation with the main principles of the soft
power which are implemented by the modern Russian government is based on search principle of such phenomena
extinguishing features as the public diplomacy and soft power. It should be mentioned that many public diplomacy
functions are coinciding with main tasks of soft power. The possibility for further public diplomacy institutionalization
has been emphasized, and the specifics of unified direction of soft power and Russian diplomacy actions have been
characterized. Results. In the result of the research it was revealed that public diplomacy is a direct tool of the soft
power implementation. An attempt has been made to delimit the definitions of ‘society diplomacy’, ‘public diplomacy’
and ‘soft power’. Russian researchers’ approaches to public diplomacy understanding and its activity directions
have been determined, the most realized directions have also been revealed.
E. F. Parubochaya has revealed key differences in the definitions of ‘society diplomacy’ and ‘public diplomacy’,
and determined main interlinks of Russian public diplomacy and soft power. N. V. Piskunov has marked basic
displays of the modern Russian soft power.
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Аннотация. Введение. В данной статье общественная дипломатия Российской Федерации рассматри-
вается в качестве одного из основных инструментов реализации идей и принципов современной российской
«мягкой силы». В условиях сложной международной обстановки усиливается значимость реализации раз-
личных направлений деятельности общественной дипломатии. Многие из них находятся на этапе формиро-
вания, вместе с тем комплексная работа в данной области позволит укрепить позиции общественной дипло-
матии в качестве эффективного инструмента реализации российской «мягкой силы». Была предпринята
попытка разграничить понятия «общественная дипломатия», «публичная дипломатия» и «мягкая сила».
Выделены подходы российских исследователей к пониманию общественной дипломатии и направлений
деятельности, выявлены наиболее реализуемые направления. Методы. Использование сравнительного ме-
тода позволило сопоставить основные особенности деятельности общественной дипломатии и реализации
«мягкой силы» и установить, что средства реализации общественной дипломатии и «мягкой силы» являются
в основной массе идентичными. Анализ. В результате анализа деятельности российской общественной дип-
ломатии и ее соответствия основным принципам «мягкой силы», реализуемой современным российским
правительством, выявлены отличные черты данных феноменов. Особо обращается внимание на то, что
многие функции общественной дипломатии совпадают с основными задачами «мягкой силы», подчеркнута
возможность дальнейшей институционализации общественной дипломатии, охарактеризованы особеннос-
ти единой направленности в действиях «мягкой силы» и российской дипломатии. Результаты. В результате
проведенного исследования было выявлено, что общественная дипломатия является прямым инструментом
проявления «мягкой силы».
В данной статье Е.Ф. Парубочей были выявлены ключевые различия в понятиях «общественная диплома-
тия» и «публичная дипломатия» и определена взаимосвязь российской общественной дипломатии и «мягкой
силы». Н.В. Пискуновым были определены основные проявления современной российской «мягкой силы».
Ключевые слова: общественная дипломатия, публичная дипломатия, «мягкая сила», культурная дип-
ломатия, российская внешняя политика.
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Введение. В начале 2000-х гг. в рос-
сийской общественности стали активно го-
ворить об общественной дипломатии, ее важ-
ности и значимости в процессе реализации
российской внешней политики. Одновремен-
но с данным термином встречается и дру-
гой термин – «публичная дипломатия», что
порождает в научной среде множество дис-
куссий относительно их разграничения. В по-
литическом дискурсе встречается также
термин «народная дипломатия», который вно-
сит еще большую неразбериху в понятийный
аппарат политологов и международников.
Если попытаться дать определение «народ-
ной дипломатии», то в широком понимании
можно говорить о непрерывном процессе об-
щения народов, отдельных граждан разных
государств с целью взаимного познания, вза-
имообогащения. В результате разобраться с
дефинициями публичной и общественной дип-
ломатии становится еще сложнее. Зачастую
их рассматривают как синонимы. Путаница
связана с тем, что и общественная и пуб-
личная дипломатия переводятся на английс-
кий язык как «public diplomacy». В зарубеж-
ных источниках также упоминается о том,
что нет единого определения. Мир слишком
быстро меняется, и мы живем в век новой
общественной дипломатии, когда частные
компании, неправительственные организации,
отдельные группы добровольцев и даже от-
дельные лица могут влиять на то, как скла-
дываются международные коммуникации.
И если ранее пропаганда была ядром пуб-
личной дипломатии, то сегодня это уже не
так. Технологическая революция и трансфор-
мация формата межличностного общения, ин-
теграция населения разных стран в единую
информационную сеть Интернет требуют
новых подходов к пониманию процессов об-
щественной дипломатии [15]. Не углубляясь
в выявление терминологических отличий пуб-
личной и общественной дипломатии, которые,
безусловно, присутствуют при переводе на
русский язык понятия «public diplomacy», ак-
центируем внимание на рассмотрении обще-
ственной дипломатии как инструмента реа-
лизации Россией своей «мягкой силы».
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В последнее время использование обще-
ственной дипломатии стало одним из наибо-
лее эффективных государственных ресурсов
в достижении внешнеполитических целей и
позиционировании государства на междуна-
родной арене, а также в системе междуна-
родных отношений в целом. Российская Фе-
дерация также реализует этот немаловажный
инструмент в своей внешнеполитической де-
ятельности. Так называемая «мягкая сила»,
или «soft power», зачастую выполняет функ-
ции, очень схожие с деятельностью обще-
ственной дипломатии. Соответственно, целью
данного научного исследования является оп-
ределение общественной дипломатии Россий-
ской Федерации в качестве основного инст-
румента реализации идей и принципов совре-
менной российской «мягкой силы».
Методы исследования. Под обще-
ственной дипломатией в современном мире при-
нято понимать совместные действия государ-
ства и гражданского общества на международ-
ной арене в ходе двустороннего или многосто-
роннего взаимодействия с различными зару-
бежными государствами. При этом подключе-
ние общественности, множества неправитель-
ственных организаций, экспертного и академи-
ческого сообщества, деловых кругов и деяте-
лей культуры к государственным усилиям спо-
собствует укреплению взаимопонимания меж-
ду странами и народами, развитию гуманитар-
ного сотрудничества, продвижению интересов
государства за рубежом, выработке основных
решений по многочисленным проблемам меж-
дународной повестки дня. Рассматривая обще-
ственную дипломатию, можно встретить раз-
личные термины: на современном этапе иссле-
дователями еще не выработано четкое опреде-
ление данного феномена.
Необходимо определить, что понимает-
ся под «мягкой силой» и как она соотносится
с термином «общественная дипломатия». По
мнению американского исследователя
Дж. Ная, «мягкая сила» – это способность до-
биваться желаемого на основе добровольно-
го участия союзников, а не с помощью при-
нуждения [14]. Необходимо отметить, что кон-
цепция Дж. Ная появилась в 1980-х гг. в Со-
единенных Штатах Америки и продемонст-
рировала совершенно новые возможности те-
ории неолиберализма в международных отно-
шениях, а также отличие концепции «мягкой
силы» от остальных существовавших теоре-
тико-методологических установок.
Согласно концепции «мягкой силы», лю-
бое государство репрезентует себя исключи-
тельно с положительной стороны, чтобы дос-
тичь необходимых целей на международной
арене. Общественная дипломатия с ее стрем-
лением установить равноправный диалог с
иными государствами и народами посред-
ством распространения государственной куль-
туры и ценностей способствует продвижению
целей реализации политики «мягкой силы».
В этой связи можно с уверенностью сказать,
что объектом научного исследования высту-
пает «мягкая сила» современной Российской
Федерации, а предметом исследования – об-
щественная дипломатия как инструмент реа-
лизации российской «мягкой силы».
Использование сравнительного метода
позволило сравнить особенности обществен-
ной дипломатии и «мягкой силы». В результа-
те был сделан вывод о том, что обществен-
ная дипломатия обладает множеством функ-
ций, которые пересекаются по своему содер-
жанию с функциями «мягкой силой». Иными
словами, общественная дипломатия являет-
ся своеобразным инструментом исполнения
основных задач «мягкой силы» государства.
Рассматривая российскую «мягкую
силу», можно выявить основную направлен-
ность и особенности общественной диплома-
тии России. Кроме того, в данном анализе ус-
танавливаются объективные и субъективные
факторы проявления «мягкой силы» и выяв-
ляются главные взаимосвязи рассматривае-
мых социально-политических и международ-
ных феноменов.
Подобная постановка научно-исследова-
тельского вопроса взаимосвязи «мягкой силы»
и общественной дипломатии позволяет ре-
шить основные вопросы практической дея-
тельности российской «мягкой силы», а так-
же определить дальнейшие векторы развития
общественной дипломатии и ее дальнейшей
институционализации.
Дискуссия. На рубеже XX–XXI вв. в
российском политическом дискурсе стали по-
являться термины «мягкая сила», «публичная
дипломатия» и «общественная дипломатия».
В новом столетии руководство РФ всерьез за-
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думалось о необходимости использования
«мягкой силы» в целях возврата страны к ли-
дирующим позициям на международной аре-
не. Традиционно в России концепция «мягкой
силы» воспринимается как осуществление не-
силового давления на иных акторов между-
народных отношений, однако зачастую «мяг-
кая сила» отождествляется и с пропагандой.
В этой связи необходимо определить, что яв-
ляется в теоретическом понимании пропаган-
дой, а что «мягкой силой».
Отечественный исследователь в облас-
ти теории международных отношений (далее –
ТМО) М.М. Лебедева предложила свою клас-
сификацию отличительных черт пропаганды
и «мягкой силы». По ее мнению, «мягкая сила»
обладает следующими характеристиками:
1) не допускает навязывания (противополож-
ная сторона сама должна сделать выбор) или
стимулирования; 2) в рамках неолиберальной
концепции ТМО допускает внимание к инте-
ресам другого; 3) ориентирована на долго-
срочное взаимодействие с партнером; 4) из-
бегает манипулятивных стратегий; 5) ориен-
тирована на диалог и воспринимает противо-
положную сторону в качестве субъекта;
6) предполагает создание доверительных от-
ношений между акторами международных от-
ношений [5, с. 215]. М.М. Лебедева полагает,
что категория «пропаганда» обладает следу-
ющими, совершенно отличными от «мягкой
силы» чертами: 1) допускает навязывание
(принуждение), а также различные виды сти-
мулирования, в том числе и вознаграждения;
2) используется исключительно в рамках ре-
алистской концепции ТМО, то есть ориенти-
рована на соблюдение собственных геополи-
тических интересов; 3) не имеет способности
к работе в долгосрочной перспективе; 4) ори-
ентирована на монолог и использует противо-
положную сторону исключительно в качестве
объекта своей деятельности; 5) формирова-
ние доверительных отношений не является
фокусом приоритетного внимания
[5, с. 215]. Отсюда можно сделать вывод о
том, что «мягкая сила» и пропаганда являют-
ся абсолютно разнородными понятиями, ко-
торые практически никаким образом не свя-
заны между собой, подтверждением служит
тот факт, что рассматриваемые феномены
используют различный идеологический аппа-
рат в своей деятельности, при этом «мягкая
сила» стремится к соблюдению интересов
страны, которая проводит данную политику.
В этой связи крайне важным представ-
ляется определение основных задач деятель-
ности современной российской «мягкой силы».
По мнению эксперта Российского совета по
международным делам (далее – РСМД)
А. Долинского, «мягкая сила» как фактор уси-
ления политического влияния России в мире
предполагает выполнение трех основных за-
дач: 1) информирование зарубежной обще-
ственности о позиции российского государства
и общества по тем или иным вопросам меж-
дународной повестки дня; 2) получение обрат-
ной связи от зарубежной общественности;
3) участие в выработке внешнеполитической
позиции России с учетом мнения зарубежной
общественности [3].
Необходимо подчеркнуть, что на сегод-
няшний день происходит активное возрожде-
ние и новое становление информационного
базиса российской «мягкой силы», что вписы-
вается в реализацию первой задачи обще-
ственной дипломатии, предлагаемой А. Долин-
ским. В частности, в последние годы интен-
сифицировалась деятельность таких инстру-
ментов внешней российской информационной
коммуникации, как «Russia Today», фонд «Рус-
ский мир» [3]. Однако вторая и третья задачи
по реализации российской «мягкой силы»,
предложенные экспертом РСМД А. Долинс-
ким, на сегодняшний день не выполняются.
Во многих странах мира, особенно западных,
в средствах массовой информации трансли-
руется абсолютно противоположная точка зре-
ния относительно реализации российской
внешней политики и действий РФ на между-
народной арене. Ввиду продолжающихся в
данный период времени информационных
войн, искажений информации, умалчивания
одних фактов, акцентирования некоторыми
зарубежными партнерами внимания на нега-
тивном контексте основных новостей, связан-
ных с внешнеполитическими акциями Моск-
вы, довольно трудно получить объективную
отклик и взвешенную оценку от зарубежной
общественности.
Весьма спорно можно оценить и третью
задачу, предложенную А. Долинским. Очевид-
но, что в условиях конфронтационного проти-
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востояния руководство того или иного госу-
дарства больше опирается на отстаивание
своих внешнеполитических и внешнеэкономи-
ческих интересов. Учет мнения зарубежной
общественности более приемлем, когда госу-
дарства не вовлечены в противостояние, а
поддерживают стабильный конструктивный
диалог при учете интересов друг друга в ус-
ловиях более позитивного международного
климата.
Несомненно, «мягкая сила» России на-
правлена на достижение долгосрочных внеш-
неполитических целей, о чем в феврале 2012 г.
в статье «Россия и меняющийся мир» гово-
рил президент Российской Федерации
В.В. Путин. По мнению российского лидера,
«soft power» – это комплекс инструментов и
методов достижения внешнеполитических
целей без применения оружия, а за счет ин-
формационных и других рычагов воздей-
ствия [11].
Таким образом, «мягкая сила» нацелена
на обеспечение мирного диалога между раз-
личными государствами и направлена преж-
де всего на соблюдение интересов всех акто-
ров современных международных отношений,
в том числе и государств, которые ее прово-
дят. Ее основная функция – созидательная, она
выполняет работу по созданию благоприят-
ных условий для расширения контактов с об-
щественностью зарубежных стран, а также
регулирует процесс формирования привлека-
тельного государственного имиджа через
трансляцию своих идей и ценностей, культу-
ры и национального языка. В контексте ис-
следования российской «мягкой силы» и об-
щественной дипломатии информационными и
другими рычагами воздействия можно счи-
тать непосредственно продвижение отече-
ственной культуры и ценностей, что напрямую
связано с акциями и деятельностью современ-
ной российской общественной дипломатии.
В качестве примера можно привести между-
народный конкурс «Посол русской кухни»,
проект «Год русского кино» и иные мероприя-
тия по укреплению позиций русского языка,
реализуемые Федеральным агентством по
делам Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, проживающих за
рубежом и по международному гуманитарно-
му сотрудничеству (Россотрудничество) [12].
На современном этапе исследований
общественной дипломатии многие ученые
соотносят ее с публичной дипломатией и при
этом не всегда стремятся выявить их отли-
чительные особенности. По мнению Б.Х. Бах-
риева, публичная дипломатия базируется на
субъектах, включающих правительства, орга-
ны государственной власти, частные группы
интересов, средства массовой информации,
журналистов, а также участников различных
форм и проявлений межкультурной коммуни-
кации [1, с. 134]. Вместе с тем исследователь
предпринял попытку соотнести публичную
дипломатию с «мягкой силой», однако им не
было представлено никаких связующих кон-
структов между данными понятиями.
В этой связи необходимо четко разгра-
ничить понятия «мягкой силы», публичной и
общественной дипломатии для проведения
дальнейшего анализа взаимосвязи последней
с «мягкой силой». Публичная дипломатия в
российской трактовке представляет собой тип
западноевропейского общественного и меж-
национального сотрудничества с усиленным
использованием всех возможных ресурсов
средств массовой информации с целью пря-
мого «насаждения» определенного образа
жизни, в том числе демократии и других цен-
ностей, что зачастую совпадает с реальным
западным пониманием пропаганды. В свою
очередь, общественная дипломатия в ее рос-
сийском варианте представляет собой тесное
сотрудничество всех сил гражданского обще-
ства для установления внутрироссийского
диалога, а также тесных связей и взаимопо-
нимания с представителями правительств за-
рубежных государств и  зарубежной обще-
ственности.
Общественная дипломатия включает в
себя подготовку различных материалов и до-
кументов информационного характера, книг и
аудиоматериалов, а также видеоматериалов,
презентующих всю необходимую информацию
о государстве. При этом основной целевой
аудиторией при осуществлении общественной
дипломатии являются не сколько правитель-
ства зарубежных стран, сколько широкие об-
щественные круги и иноязычные массмедиа,
особая роль отводится молодежи. Рассмат-
ривая средства массовой информации зару-
бежных государств, важно отметить, что наи-
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более ярко общественная дипломатия прояв-
ляется в процессе проведения различных меж-
дународных спортивных мероприятий, таких
как чемпионат мира по футболу – 2018 в Рос-
сии (далее – ЧМ в России). Необходимо под-
черкнуть, что идеологической программой
организации ЧМ в России стала программа
«Стратегическое видение», направленная на
выполнение четырех массовых задач: раскры-
тие позитивного образа России, развитие ре-
гионов и создание устойчивого наследия, про-
ведение праздника для футбольного сообще-
ства «от всей души» и популяризация здоро-
вого образа жизни [8, с. 149].
По мнению исследователя Р.С. Муха-
метова, к основным целям общественной
дипломатии можно отнести: усиление целе-
направленного влияния на зарубежную ауди-
торию и укрепление взаимопонимания меж-
ду различными народами; формирование у
зарубежной аудитории положительных взгля-
дов на процесс проведения государством
внутренней и внешней политики, а также ре-
зультаты данной политики; создание благо-
приятных условий и обеспечение поддержки
общественного мнения иностранных госу-
дарств конкретными акциями России на меж-
дународной арене [9, с. 85]. Кроме того, к
целям российской общественной дипломатии
относят достижение лучшего понимания цен-
ностей данного государства и расширение
диалога российской общественности с зару-
бежными партнерами [9, с. 86].
Другой отечественный исследователь
И.Л. Шершнев полагает, что современная рос-
сийская общественная дипломатия становит-
ся важнейшей составляющей при решении ре-
гиональных, национальных и международных
проблем. Она является своеобразным отра-
жением совместной деятельности государ-
ства и института гражданского общества на
международной арене в тесном взаимодей-
ствии с зарубежными партнерами [13, с. 184].
По мнению автора, общественную диплома-
тию России следует рассматривать как одно
из измерений «мягкой силы» [13, с. 186]. При
этом общественная дипломатия, являющая-
ся одним из неотъемлемых инструментов в
осуществлении российской внешнеполитичес-
кой деятельности, усиливает конкурентоспо-
собность и многовекторность политики Рос-
сийской Федерации в современном мире гло-
бализации.
В рамках многовекторного подхода к
реализации российской внешнеполитической
деятельности, связанной с общественной дип-
ломатией, некоторые исследователи обраща-
ют особое внимание на интеграционные и ре-
гиональные аспекты продвижения данного об-
щественно-политического тренда. В частно-
сти, по мнению К.П. Боришполец, страны-уча-
стники Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС) признают позитивную значи-
мость общественной дипломатии как главно-
го элемента международного воздействия, при
этом у разных участников этого объединения
складывается разное восприятие данного фе-
номена [2, с. 29].
В своей работе исследователь суще-
ственно расширил перечень российских непра-
вительственных организаций, которые осуще-
ствляют деятельность в международной сфе-
ре в рамках публичной дипломатии. К ним
относятся: Совет по внешней и оборонной по-
литике, Центр политических исследований
России (ПИР-Центр), Институт стратегичес-
ких оценок и анализа, Центр политических и
международных исследований, Международ-
ный фонд социально-экономических и полито-
логических исследований (Горбачев-Фонд),
Институт общественного проектирования,
Центр анализа стратегий и технологий, Инсти-
тут современного развития, Центр мировой
политики и общественной дипломатии [2,
с. 26]. Автор полагает, что данные организа-
ции обеспечивают связь российского и зару-
бежного экспертного сообщества. Это позво-
ляет всесторонне рассматривать крупные
международные проблемы с точки зрения их
глобальных последствий для всей системы
международных отношений [2, с. 26–27].
К.П. Боришполец приходит к выводу, что пер-
спективы развития общественной дипломатии
зависят от двух основополагающих факто-
ров – от расширения предметного диалога по
конкретным вопросам евразийской интеграции
и от создания системы многосторонних евра-
зийских интеграционных площадок с участи-
ем государственных и негосударственных ак-
торов не только Евразийского экономическо-
го союза, но и государств регионального ок-
ружения [2, с. 29].
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По мнению А.Н. Марчукова, современ-
ная российская публичная дипломатия наце-
лена на развитие интеграционных связей и
дальнейшего сотрудничества со странами
зоны свободной торговли СНГ. Исследователь
приходит к выводу, что в течение последних
двадцати лет роль русского языка в отноше-
ниях между Россией и сопредельными госу-
дарствами резким образом сократилась и по-
этому Российской Федерации сегодня необ-
ходимо задуматься о наращивании своего гу-
манитарного присутствия за рубежом [6,
с. 109]. Стоит отменить, что Россотрудниче-
ство проводит широкомасштабную работу в
данном направлении. На сегодняшний день за-
пущено множество проектов: Eurasian Week,
Международный деловой форум на простран-
стве ЕАЭС, а также проводятся мероприятия
по популяризации русского языка: День рус-
ского языка, День славянской письменности
и культуры, Международный конкурс «Маги-
стры русского языка» [12].
Рассматривая варианты развития «пуб-
личной дипломатии 2.0», А.Н. Марчуков прихо-
дит к заключению, что главным препятствием
для дальнейшего развития данного феномена
является отсутствие общепризнанных критери-
ев для оценки развития деятельности публич-
ной дипломатии [7, с. 110]. В качестве них обыч-
но рассматривается количество подписчиков
интернет-страниц, а также отдельные показа-
тели осуществления взаимодействия с аудито-
рией [7, с. 110]. Таким образом, можно конста-
тировать, что Россия стремится к реализации
задач своей «мягкой силы» через проведение
различных внешнеполитических акций и мероп-
риятий, формой которых является непосред-
ственно общественная дипломатия.
И.Л. Шершнев, опираясь на проведенный
им контент-анализ официальных документов,
материалов и источников, пришел к выводу,
что нынешняя российская общественная дип-
ломатия имеет тринадцать главных направ-
лений деятельности: 1) повышение статуса
РФ на международной арене; 2) активизация
российского гражданского общества во внеш-
неполитической деятельности страны; 3) ком-
плексная модернизация России, включая и ее
внешнеполитическую деятельность; 4) разви-
тие современной российской общественной
дипломатии в ее гуманитарном измерении;
5) интенсификация работы с соотечественни-
ками, находящимися за рубежом; 6) участие
в общем развитии системы международных
отношений; 7) улучшение имиджа Российской
Федерации за рубежом; 8) ресурсное обеспе-
чение деятельности общественной диплома-
тии; 9) участие России в международных ин-
теграционных проектах; 10) интенсификация
взаимодействия с религиозными организаци-
ями по поддерживанию межрелигиозного мира
и религиозной толерантности; 11) противодей-
ствие фальсификации истории; 12) обеспече-
ние прав и свобод человек; 13) активное уча-
стие в решении проблем мировой глобализа-
ции [13, с. 186–194].
Российское руководство проводит рабо-
ту в рамках всех направлений, однако некото-
рые аспекты вышеуказанных направлений
реализуются более интенсивно. Следует вы-
делить интенсификацию работы с соотече-
ственниками: работает Правительственная
комиссия по делам соотечественников за ру-
бежом, действует Государственная програм-
ма по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, про-
живающих за рубежом, реализуется проект
«Всемирные игры юных соотечественников»
[12]. Возвращаясь к рассмотрению направле-
ний деятельности российской общественной
дипломатии И.Л. Шершнева, стоит отметить,
что участие России в международных интег-
рационных проектах осуществляется в огра-
ниченном формате. Тем не менее в условиях
изоляции РФ от крупнейших международных
организаций Москва продолжает участвовать
во многих интеграционных объединениях, а
также остается важным звеном в развитии
экономической интеграции. Что касается та-
кого направления, как улучшение имиджа РФ
за рубежом, на данный момент сложно гово-
рить о существенных сдвигах в трансформа-
ции имиджа РФ в глазах некоторых партне-
ров Москвы. Поддерживать позитивный
имидж Российской Федерации возможно за
счет продвижение ресурсов общественной
дипломатии.
Важно отметить, что общественная дип-
ломатия проявляется и на региональном уров-
не, в частности в г. Волгограде и Волгоградс-
кой области. Особую роль в общественной
дипломатии города играют контакты по ли-
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нии побратимского движения, важным атри-
бутом которого является сохранение истори-
ческой памяти о всех событиях Второй миро-
вой войны. Как известно, г. Волгоград (Ста-
линград) в советское время возродил идею по-
братимского движения, заключающуюся в
расширении сотрудничества городов-партне-
ров из разных стран. Волгоградские исследо-
ватели Е.Ф. Парубочая и А.А. Киселев счи-
тают побратимское движение важной формой
реализации российской общественной дипло-
матии. На сегодняшний день оно наиболее
активно проявляется во взаимоотношениях
между Волгоградом и японским городом Хи-
росимой, пережившим тотальное разрушение
во время Второй мировой войны [10].
Исходя из этого, можно сделать вывод
о том, что российская общественная дипло-
матия выполняет множество задач, однако не-
которые из них на сегодняшний день находят-
ся на зачаточном этапе своего развития. В ча-
стности, к достаточно молодым направлени-
ям деятельности общественной дипломатии
можно отнести активное участие российско-
го гражданского общества во внешнеполити-
ческой деятельности.
В свою очередь, противодействие фаль-
сификации истории на протяжении длительно-
го времени является одним из наиболее выде-
ляющихся направлений деятельности россий-
ской общественной дипломатии. Наиболее ак-
тивно стремление к гуманитарному взаимодей-
ствию с зарубежными государствами и к борь-
бе против фальсификации истории было отме-
чено в рамках выступлений делегатов 39-го за-
седания Российского организационного коми-
тета «Победа», прошедшего в апреле 2017 г.
в г. Москве [4]. В ходе данного мероприятия
президент Российской Федерации В.В. Путин
отметил важность отстаивания объективно-
го отношения к истории, проведения последо-
вательной и постоянной работы в части пат-
риотического воспитания, поддерживание об-
щественных инициатив, в частности поиско-
вых движений и исторических реконструк-
ций [4]. Также в своем выступлении российс-
кий президент подчеркнул важность развития
связей с соотечественниками за рубежом и
контактов городов-побратимов [4].
Важно подчеркнуть, что на сегодняшний
день в современной России существует мас-
са различных точек зрений на перспективы
развития общественной дипломатии и ее вза-
имосвязи с российской «мягкой силой». Часть
исследователей стремится отождествить
«мягкую силу» и пропаганду. Кроме того, су-
ществует тенденция к соотношению публич-
ной дипломатии и общественной дипломатии,
что является не совсем верным с позиции
практической реализации данных социальных
феноменов.
Результаты. Таким образом, в резуль-
тате проведенного исследования удалось вы-
явить, что существуют характерные черты,
объединяющие российскую общественную
дипломатию и российскую «мягкую силу».
Прежде всего, это стремление к созданию
положительного, привлекательного имиджа
Российской Федерации среди ее жителей и на
международной арене, стремление к равно-
правному сотрудничеству со всеми зарубеж-
ными партнерами, нацеленность российской
общественности на проведение диалога по
дискуссионным вопросам отечественной ис-
тории и международной повестки дня, а так-
же общая направленность на совершенство-
вание социально-гуманитарной сферы сотруд-
ничества. Исходя из этого, можно определить,
что российская общественная дипломатия
является прямым инструментом реализации
«мягкой силы» современной России по сле-
дующим критериям: 1) общественная дипло-
матия действует через мероприятия всерос-
сийского и международного уровней, что яв-
ляется непосредственной формой реализации
«мягкой силы»; 2) в рамках проводимых меж-
дународных мероприятий происходит процесс
ретрансляции культурных, языковых, идеоло-
гических ценностей России, что может ока-
зать влияние на зарубежную общественность
в складывании представлений о России и из-
менении традиционно устоявшихся стереоти-
пов; 3) этика российского общественного дип-
ломата предусматривает признание принципов
равенства, уважения и равноправного диало-
га, во время которого происходит продвиже-
ние ценностей российского государства и об-
щества. Данные критерии показывают направ-
ленность общественной дипломатии России на
решение актуальных практических задач рос-
сийской внешней политики в краткосрочной и
долгосрочной перспективах.
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Однако необходимо учитывать, что на
сегодняшний день отечественная обществен-
ная дипломатия как инструмент проявления
«мягкой силы» России находится в состоянии
своего зарождения и становления. В настоя-
щий момент лишь некоторые из заявленных
направлений деятельности в рамках обще-
ственной дипломатии динамично развивают-
ся. В целом общественная дипломатия как ин-
струмент реализации российской «мягкой
силы» имеет сегодня все институциональные
основания для дальнейшего развития в целях
реализации задач, предусмотренных совре-
менной внешнеполитической повесткой Рос-
сийской Федерации.
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